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CENTRO DE TECNOLOGIA ELECTRONICA Y CONTROL DE CALIDAD. ARICA 
El CETEC se ho concebido co-
mo el organismo de investiga-
ción oplicodo y control poro 
llevar a cobo los labores de 
fomento, servicio y asesoría 
especializado que requiere la 
industria electrónica nocional 
en sus planes de desarrollo 
tecnológico a corto y media-
no plazo, dentro de la polí-
tico establecida para el sec-
tor. Su organización deberá 
transformarlo en una ágil y 
efectiva herramienta de apoyo 
o lo industria en sus proble-
mas diarios y el criterio con 
que se le opere deberá ser 
un establecimiento índustríol 
en que los proyectos son efec-
tivos sólo en función de la 
' calidad de los resultados, lo 
oportunidad de sus plazos de 
desarrollo y la competencia 
de sus costos finales. 
La política de fomento de la 
industria electrónico contiene 
disposiciones muy claras que 
favorecen la localización de 
este sector industrial en el de-
partamento de Arica. Como 
consecuencia, en la actuali-
dad, la mayor parte de los 
industrias electrónicas se en-
cuentran ubicados en Arico, y 
esta tendencia se acentuará 
en el futuro. La industria elec-
trónica local da empleo a 
más de 1 .500 personas y el 
nivel de ventas del sector es 
superior a los US$ 50 millo-
nes anuales ( 1969). 
En un comienzo, el volumen 
de producción no justificaba 
ni sustentaba un esfuerzo de 
investigación tecnológica en 
el áreo, pero, a medido que 
se incrementaba la produc-
ción, lo asistencia técnica, 
asesorías y licencias, llegaron 
a hacerse importantes, alcan-
zando cifras superiores a US$ 
1,2 millones onuoles. 
El Comité de Industrias Elec-
trónicas y Eléctricas de (orfo, 
dentro de su misión de plani-
ficar el desarrollo de la acti-
vidad electrónico, ha coordi-
nada y materializado las ini-
ciativas mencionados en su 
decisión de crear el Centro 
de Tecnologia Electrónica y 









•lrquitectos: Pablo de Carolis Yori, 
aimo Berdichevsky y Raúl Pellegrin 
,,ias. 
>tonteo un edificio industrial 
Je silueto muy definido, co-
octerizondo muy froncomen-
e los espacios libres interiores 
, los exteriores. 
' lonteo un concepto de orqui-
ecturo propio, en adaptación 
JI medio natural, y busco uno 
:orocterizoción concordante 
:on lo rozón de ser del pro-
gramo del CETEC. 
5e estimo que cumple en ge-
~erol, con los propósitos bó-
;icos que han servido de re-
íerencio poro el examen de 
10s proyectos, sin perjuicio de 
m erecer observaciones de co-
rócter secundario, como ser lo 
::luolidod de entrados en fa -
:chodo o lo carretero, y lo fal-
to de relación entre el coróc-
ter de los circulaciones y los 
servicios o dependencias o 
.que corresponden. 
29 PREMIO 
Arquitktos: Edua,do Son Martín Ba• 
rayón. 
Esto solución busco -y lo-
gro- su adaptación al clima 
•por un equilibrado juego de 
S\.!perficies edificados y espa-
cios libres, todo ello sin per-
der lo concentración general. 
Propone un espacio central 
atractivo y valioso, poro el 
a grado y el espocimiento del 
personal. 
Se le ha criticado lo falto de 
un cloro sistema de circulación 
poro el personal de opero -
r"ios, su contradicción entre 
uno estructuro modulado poro 
permitir un plano libre y lo 
rigidez propio del sistema de 
muros empleado, así como 
también de a lgunos puntos rí-
g idos del plano, que, ol dar-
le exagerado movimiento de 
fa chados o de volúmenes, li -
mitan su flex"bilidod. 
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3~ PREM IO 
Arquitectos: Juan C6rdenas S., José 
Covacevich A. y Raúl Forrú A. 
Colaborador: Patricio Fuentes, 
Este proyecto se caracteriza 
por franca simplicidad del 
plano, claridad estructural y 
economía general. 
Dividido en dos cuerpos, el 
primero incluye espacios libres 
bien controlados, 2 patios al-
rededor de los cuales se de-
sarrollan -sin mayor diferen-· 
ciación- la administración y 
otras secciones técnicas. Plás-
tica y planimetricamente, las 
dos cuerpos no armonizan de· 
bidamente. 
Se produce un nudo de circu-
laciones entre el acceso de 
carga y el montaje, por una 
parle, y por otra, entre las 
oficinas y el corredor y la sa-
lo cuna. 
Se consideraron inorgánicas 
las ampliaciones previstas. 
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